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Bi j  voldoende:  vraag kan  echter voor vertaling in de 
andere  talcn worden  gczorgd. Resume 
De  fremf¢rte  bemrerkninger  vedr¢rende  regionalpolitisk teori og 
EF's  opgave  vender  sig mod  den  regionalpolitiske diskussions 
utilstr~kkelige teoretiske  fundering.  Videnskaben har  i  til-
str~kkeligt omfang  pavist de  selvvirkende  kr~fter,  som  f¢rer 
til koncentration af den  ¢konomiske aktivitet  i  nogle  fa  tyng-
depunkter,  og alligevel er  forskningsresultaterne start set 
ukendte. 
Regionalpolitik defineres  som 
11den bevidste ~ndring i  den  geo-
grafiske  fordeling af ¢konomisk  og  anden  menneskelig aktivitet 
i  et omrade
11
•  Dern~st omtales  de  selvvirkende  kr~fter,  sorn  f¢-
rer til ¢konomisk koncentration,  under henvisning til de  forsk-
ningsresultater,  der  er opnaet af Johann  Heinrich  von  Thunen, 
Alfred Weber  og disses efterf¢lgere.  Yderligere pavises,  hvor-
ledes  de  samme  kr~fter dels  pa verdensplan  f¢rer til dannelsen 
af store verdens¢konomiske kraftcentre,  dels  pa kontinentalt 
plan  og  i  mindre  regioner medf¢rer  en bestemt geografisk struk-
tur  i  den  ¢konomiske aktivitet. 
Det  euro~iske F~llesskab karakteriseres  som  en  regionalpoli-
tisk foranstaltning  pa kontinentalt plan,  idet det  ved  dannel-
sen af et  f~lles marked  neds~tter den  h~ende virkning,  som 
statsgr~nserne ud¢ver  med  hensyn til opnaelsen af den  mere ratio-
nelle ornradeopdeling.  De  selvvirkende  kr~fter rna  n¢dvendigvis 
fremme  den  videre koncentration,  saledes  som  tilstr¢rnningen af 
store mrengder  arbejdskraft til det  nordvesteuropreiske  omrade 
beviser.  Da  EF  gennem  sin eksistens  fremmer  koncentrationen,  er 
en  f~lles regionalpolitik  - d.v.s.  afb¢dningen af u¢nskede  f¢1-
ger af den  ¢konorniske  vcekst  - en af de  rnest  patr~nge.nde opgaver 
for  Fcellesskabet. 
Notatets  fulde  ordlyd pa  dansk  findes  pa  side 16-24  i  n~rv~rende 
dokurnent. 
- 1  -Zusammenfassung 
Die  vorliegenden  Bemerkungen  tiber die Theorie der Regionalpolitik und  die 
Aufgabe  der  EG  wenden  sich gegen die  ungenugende  theoretische Fundierung 
der regionalpolitischen Diskussion.  Die  Wissenschaft hat die selbstwirkenden 
Krafte,  die  zur  zusammenballung  der Wirtschaftstatigkeit in wenigen Agglo-
merationszentren  fuhren,  ausreichend aufgedeckt,  jedoch sind die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse weithin unbekannt. 
Regionalpolitik wird definiert als  "die  bewuBte  Veranderung der  geographi-
schen Verteilung der wirtschaftlichen und  sonstigen Aktivitaten der Menschen 
im  Raum".  Sodann  werden  die  selbstwirkenden Krafte,  die die wirtschaftliche 
Konzentration  bewirken,  unter Hinweis  auf die  Forschungen  von Johann Heinrich 
von  Thunen  und Alfred Weber  und  ihrer Nachfolger dargesteLlt.  Ferner wird ge-
zeigt,  wie  die gleichen Krafte einerseits  im  WeltmaBstab groBe  weltwirtschaft-
liche Kraftzentren entstehen lieBen,  andererseits aber auch  im kontinentalen 
MaBstab  und  in kleineren  Regionen die Wirtschaft geographisch  in bestimmter 
Weise  strukturieren. 
Die  Europaische  Gemeinschaft  wird als eine  regionalpolitische MaBnahme  im 
kontinentalen MaBstab charakterisiert,  da  sie die  Behinderung der rationell-
sten Raumverteilung durch die Staatsgrenzen verringert,  indem sie einen ge-
meinsamen  Markt errichtet. Die  selbstwirkenden Krafte mussen die weitere  Kon-
zentration fordern,  wie der  Zustrom groBer Massen  von Arbeitskraften in den 
nordwesteuropaischen  Raum  beweist.  Da  die  EG  durch  ihre Existenz die  Konzen-
tration fordert,  ist eine  gemeinsame  Regionalpolitik,  d.h.  die Verhinderung 
der unerwlinschten Auswirkungen  des  Wirtschaftswachstums  eine  ihrer dring-
lichsten Aufgaben. 
- 2  -SOME  OBSERVATIONS  ON  THE  THEORY  OF  REGIONAL  POLICY  AND  ON  THE  EC's  TASKS 
Synopsis 
These  observations  on  the  theory of regional policy and  the EC's  tasks 
are directed against  the  inadequate  theoretical basis  for  the  regional policy 
discussions.  Science has  sufficiently laid bare  the  nature of the  automatic 
forces which  lead to  the  concentration of economic  activity in  a  few  large 
centres,  but  the  scientific findings  are  largely unknown. 
Regional  policy is defined as  'the deliberate adjustment  of the geo-
graphical distribution of economic  and  other human activities•.  The 
automatic  forces  which  lead to economic  concentration are  then outlined by 
reference to the  research carried out  by  Johann Heinrich von Thlimen,  Alfred 
Weber  and their successors.  There  follows  a  demonstration of how  the  same 
forces  (i)  gave  rise,  on  a  world scale,  to vast  centres of industrial power, 
and  (ii)  structure  the  economy geographically,  on  a  continental  scale,  in  a 
specific way. 
The  European  Community  is characterized as  a  regional  policy measure  on 
a  continental scale,  since  by setting  up  a  common  market  it reduces  the 
obstacles to  a  rational distribution of space which were  raised by national 
frontiers.  The  automatic  forces  must  encourage  further  concentration,  as  is 
proved  by the  influx of a  vast  labour  force  into north-west  Europe.  Since 
the EC,  by its very existence,  encourages  concentration,  a  common  regional 
policy - i.e. the prevention of the  adverse effects of economic  growth  - is 
one  of its most  urgent  tasks. 
- 3  -Resume 
Les  objections emises  sur  la theorie  de  la politique regionale et la 
mission  de  la CEE  portent sur  l'insuffisance  du  fondement  theorique  du  debat 
sur la politique regionale.  Si  la science  a  suffisarnment mis  en  evidence  les 
forces  autonomes  qui  provoquent  la concentration  de  l'activite economique  dans 
un petit nombre  de  zones  a  forte  concentration,  les resultats des  travaux 
scientifiques sent  largement meconnus. 
La politique regionale est definie  cornme  "la modification consciente 
de  la repartition geographique  dans  l'espace des  activites humaines  econo-
miques et autres".  Ensuite est exposee,  a  la lumiere  des  recherches  de  Johann 
Heinrich  von  Thtinen  et d'Alfred Weber  et de  ses disciples,  !'action des  forces 
autonomcs  qui  suscitcnt  la concentration 6conomique.  Puis  il est montre  que 
ce  sont  les  memes  forces  qui,  d'une part,  ont  suscite sur le plan mondial  la 
creation  de  grands  centres  internationaux de  concentration economique,  mais 
qui  d'autre part,  a  l'echelle continentale et au  niveau  de  regions plus petites, 
modelent  la structure geographique  de  l'economie. 
La  cornmunaut6  europeenne  est caracterisee  comme  un  cadre  ou  se prennent 
des  mesures  de  politique regionale  au  niveau continental,  dans  la mesure  ou, 
en creant un  marche  cornmun,  elle reduit les entraves  a  une  distribution opti-
male  de  l'e~pace, constituees par les  frontiere~ nationales.  Les  forces  auto-
nomes  conduisent  ineluctablement a la poursuite  de  la concentration,  comme  le 
montre !'afflux de  grandes  masses  de  main-d'oeuvre  dans  l'espace situe au 
nord-ouest  de  !'Europe.  L'existence  de  la CEE  encourageant la concentration, 
une politique regionale  commune,  c'est-a-dire une politique qui permette  de 
contrecarrer les effets non  souhaites  de  la croissance economique,  constitue 
l'une de  ses  taches  les plus  imperieuses. 
N.B.  Le  texte  int~gral francais  se  trouve  de  la page  7  a la page  15  inclus 
~ 
- 4  -Riassunto 
Le  presenti  considerazioni sulla teoria della politica regionale 
ed il ruolo della Comunita  europea mettono in risalto l'insufficiente 
fondamento  teorico della discussione in materia di politica regionale. 
Sebbene  la ricerca abbia messo  sufficientemente in luce  le  forze  auto-
nome  che  conducono alla concentrazione dell'attivita economica in po-
chi  agglomerati,  questi dati di fatto continuano  ad essere ignorati. 
La politica regionale viene definita come  "il consapevole muta-
mento  nella ripartizione geografica delle attivita economiche  e  di 
altro genere  dell'uomo nella spazio".  Vengono  quindi esposte le forze 
autonome  che provocano la concentrazione economica,  con riferimento 
alle ricerche effettuate da  Johann Heinrich von  Thunen,  Alfred Weber 
ed  i  !oro seguaci.  Si dimostra inoltre  come  tali forze  hanna  condotto, 
da  un  lato,  all'insorgere  su  scala mondiale  di vasti centri propulso-
ri per  l'economia mondiale  ed hanna  determinate,  dall'altro,  anche  la 
struttura economica  su  scala continentale ed in regioni circoscritte. 
La  Comunita  europea e  configurata come  una misura di politica re-
gionale  su  scala continentale,  dato che  essa,  costituendo un mercato 
comune,  riduce gli ostacoli ad  una piu razionale ripartizione territo-
riale derivanti dalla presenza delle  frontiere statali.  Le  forze  auto-
nome  sopra descritte devono promuovere  una ulteriore concentrazione, 
come  dimostra il flusso di  vaste  Correnti di  forze  lavoratrici nell'Eu-
ropa  nordoccidentale.  Poiche  la Comunita  favorisce per la sua presenza 
stessa la concentrazione,  uno  dei  suoi  compiti piu urgenti  consiste nel 
perseguire una politica regionale  comune  che eviti gli effetti negativi 
della crescita economica. 
- 5  -Samenvatting 
Bovenstaande  opmerkingen  over  de  theorie van het regionaal beleid en  de 
taak van  de  EG  zijn gericht  tegen  de  onvoldoende  theorethische  fundering  van 
de  gedachtenwisseling over het regionaal beleid.  De  autogene krachten die 
tot opeenhoping van  de  economische bedrijvigheid in enkele  centra leiden 
zijn door  de  wetenschap  genoegzaam  in het licht gesteld,  maar  deze weten-
schappelijke  inzichten zijn veelal onbekend. 
Regionaal beleid wordt  omschreven  als 
11bewuste  verandering van  de  geogra-
fische  spreiding van  de  economische  en  overige menselijke bedrijvigheden
11
• 
Vervolgens worden  onder  verwijzing naar  de  studies van  Johann Heinrich von 
Thlinen  en Alfred Weber  en hun volgelingen de  autogene krachten beschreven die 
tot economische  concentratie leiden.  Voorts wordt  getoond hoe  dezelfde 
krachten die  op wereldschaal grate  centra van  de  wereldeconomie  deden ont-
staan tevens  ook  in het kontinentale vlak  en  in kleinere regie's,  het be-
drijfsleven een bepaalde  geografische  structuur geven. 
De  EG  wordt  gekenschetst als  een maatregel  van  regionaal beleid op kontinen-
tale schaal  omdat  ze,  door  instelling van  een gemeenschappelijke  markt,  de 
belemmering  van  de  meest  rationele ruimtelijke  indeling door  de  staatsgrenzen, 
vermindert.  Uit  de  toestroming van  grate massa's  arbeidskrachten naar het 
noord-west  europese  gebied blijkt,  dat de  autogene krachten wellicht verdere 
koncentratie  in de  hand werken.  Aangezien  de  concentratie door het bestaan 
van  de  EG  wordt bevorderd,  is een  gemeenschappelijk  regionaal beleid,  d.w.z. 
het voorkomen  van  de  ongewenste  gevolgen  van  de  economische  groei,  een  van 
haar  meest  dringende  taken. 
- 6  -QUELQUES  OBSERVATIONS  SUR  LA  THEORIE  DE  LA  POLITIQUE  REGIONALE  ET  SUR 
LES  TACHES  DE  LA  CE 
1.  Introduction 
L'annee  1975  a  vu  la creation du  Fonds  de  developpement  regional 
et du  comit6  de  la politique  r6gionale.  Unc  analyse approfondie 
des  consequences  de  ces  creations  pour  la politique regionale europeenne 
fait apparaitre trois facteurs  importants.  En  premier  lieu,  la question 
se pose  de  savoir si la  Commission  parviendra  a faire  du  Fonds  !'instru-
ment  d'une veritable politique regionale  clairement definie et a en user 
dans  une  perspective europeenne  d'ensemble.  Il convient  par  consequent 
de  prevenir  le risque d'une  transformation du  Fonds  en  simple  instrument 
de  perequation. 
En  second  lieu,  il convient  de  bien  se rendre  compte  que  le Fonds 
ne devrait constituer qu'une petite partie de  !'ensemble de  la politique 
regionale  europeenne,  et ainsi apparaitre  cornme  !'illustration economique 
de  la volonte  des Etats membres  de  mener  une  politique regionale.  En 
effet,  dans  de  nornbreux  cas,  aucun  investissement  financier  n'est requis 
pour  une  politique regionale,  il suffit d'une certaine souplesse adminis-
trative et d'un peu  d'imagination  legislative.  On  pourra ainsi tout  sim-
plement realiser des  economies  rien qu'en appliquant,,  dans  la  Comrnunaute 
et dans  les Etats membres,  la  loi de  fa~on telle que  scient evites des 
phenomenes  de  politique regionale  non desires.  Dans  cet ordre d'idees,  il 
faut  naturellement  chercher  a eviter aussi que  les  lois futures,  qu'il 
s'ag~sse de  la  CEE  ou  des divers Etats  mernbres,  ne  scient en contradiction 
avec  les objectifs de  la politique regionale. 
D'ou,  en troisieme  lieu,  la  necessite d'une  formulation de  l'objec-
tif de  la politique regionale  commune.  Certes,  les credits du  Fonds  seront 
distribues,  mais  pour mener  une  politique regionale globale il faut  une 
doctrine  commune.  L'elaboration de  pareille doctrine de politique regionale 
exige une  analyse  approfondie  de  la  nature  m~me de  la  politique regionale. 
Malheureusement,  une  grande  confusion  regne  a cet egard dans  la  legisla-
tion des divers  pays,  dans  les programmes  des  differents partis politiques, 
dans  !'esprit des  organismes  economiques ainsi que  dans  les diverses  orien-
tations economiques  et  scientifiques. 
D'ou  la  necessite,  avant  d'aborder  la politique pratique,  de  parler 
de  la theorie  de  la politique regionale,  de  m~me qu'il serait errone  de 
parler de  remedes  avant  de  connaitre la maladie  ou  les phenomenes  vitaux 
normaux. 
- 7  -2.  La  notion de  politigue reqionale 
Nous  allons  nous  efforcer en  premier  lieu de  determiner  ce  que 
recouvre  la  notion de  politique regionale.  L'adjectif 
11regionale
11  indique 
qu'il s•agit d'une partie decoupee  selon des  criteres determines,  d'un 
espace plus  grand.  Le  choix  des  criteres de  delimitation utilises dans 
les differents cas  n'importe  pas  dans  ce  contexte.  On  pourrait ainsi 
entreprendre  une  division a grande  echelle,  par  exemple  en parties du  monde, 
puis  en regions  culturelles,  ethniques,  sociales,  politiques,  economiques, 
etc.  Ces  regions  peuvent  etre  successivement divisees  en  groupe  d'Etats, 
en Etats,  en unites  inferieures.  On  aboutit  alors  a ce resultat qu'une 
region n'est qu'une  superficie delimitee,  ce  qui  ne  confere  guere  d'impor-
tance  a l'adjectif 
11regional
11
•  L'une  des  missions  de  la politique regionale 
consiste,  au  contraire,  a creer des  regions  appropriees a un objectif,  et 
il faut  renoncer  a  la vieille idee  selon  laquelle la politique regionale 
serai.t  la politique de  telle ou telle region determinee.  Le  mot 
11politique
11 
etant cense  designer  les activites ayant  consciemment  pour  but  d'influer 
sur  le processus  de  la  societe,  nous  pouvons  definir  la  politique regionale 
comme  l'action consciente  sur  la repartition qeoqraphigue  des  activites 
economigues  et des  autres  activites humaines.  Bien qu'elle soit ainsi assez 
large,  cette definition exclut  les  nornbreuses  representations  incorrectes 
du  contenu  du  terme 
11politique regionale
11
•  On  retiendra  que  la  notion de 
11region
11  n'est pas  necessaire pour definir la politique regionale. 
3.  Les  forces  automatigues determinant  l'utilisation des  superficies 
Pour  comprendre  le fonctionnement  de  la politique regionale,  nous 
examinerons  a quoi  ressernblerait !'utilisation des  superficies si elle 
n•etait  soumise  a aucune  influence politique.  La  repartition des  zones 
en divers objectifs-est,  en  effet,  soumise  a des  forces automatiques  con-
siderables,  sur  lesquelles il est extremement difficile d'exercer  une 
influence politique.  Parmi  ces  forces  figure,  par  exemple,  celle que 
font  naitre les enormes  concentrations  industrielles qui dominent  actuel-
lement  la carte economique  du  monde.  Ces  regions  industrielles regissent 
dans  une  large mesure  le milieu ambiant,  en attirant par  exemple  des 
millions  de  travailleurs,  souvent  emigres  contre  leur propre  aspiration.  La 
raison pour  laquelle certaines regions  du  monde  se  transforment  en agglo-
merations  industrielles tandis que d'autres  demeurent  sous-developpees 
se  situe,  en  gros,dans  les inegalites de  la  repartition des matieres pre-
mieres  par rapport  aux  couts  de  transport. 
- 8  -4.  Les  anneaux  de  Thunen 
L'on peut  constater que  l'agriculture est,  elle,  aussi,  influencee 
par  les  fortes  concentrations  industrielles et  soumise  a la  loi de  la repar-
tition geographique  en  fonction des  couts  de  transport.  Sous  l'influence 
des  forces  automatiqnes,  les diverses  branches  agricoles  se repartissent 
en cercles concentriques  en  fonction  des  couts  de  transport,  celles qui 
ont  les coOts  de  transport  les plus  eleves  se  situant  le plus  pr~s du  centre. 
Ce  n'est done  gu~re la  qualitedes  sols mais  la  distance par rapport  aux 
grandes  regions d'industrie et de  consommation qui determine  la densite  de 
l'agriculture. 
Ces  rapports  ont ete decrits,  il y  a  150  ans  deja,  par JohannHeinrich 
~  Thunen  (1),  mais  l'ecole d'economie  regionale qui  lui  succeda  ne  fut 
jamais tres connue.  De  plus,  elle demeura  a l'ecart des  autres courantsde 
la  science economique. 
Von  Thunen decouvrit  que  les regions agricoles  situees  le plus pres 
du  centre de  consommation  sont cultivees de  maniere  intensive,  l'exploitation 
decroissant  a mesure  que  l'on se  rapproche  de  la  peripherie.  Le  schema  repro-
duit montre  comment,  dans  le  contexte de  l'epoque,  l'agriculture se  deve-
loppait auteur  du  centre de  consommation  (annexe  I). 
Les  constatations faites,  il y  a  plus d'un siecle par von  Thunen, 
au  sujet de  la repartition geographique  des  activites dans  une.region aux 
dimensions  reduites,  peuvent  se verifier aujourd'hui  a  grande echelle.  Nous 
pouvons,  en effet,  constater que  l'agriculture intensive s'est disposee  auteur 
des  fortes  concentrations  industrielles et qu'elle devient  de  plus  en  plus 
extensive vers  l'interieur des  terres ou,  d'une  fa~on generale,  vem la peri-
pherie.  En  d'autres termes,  nous  constatons  aujourd'hui  que  les 
8 anneaux 
de  Thunen"  se presentent,  a  grande echelle  I  de  fa~on telle que  les regions 
les plus  industrialisees sont aussi celles  ou  l'agriculture est la plus  inten-
sive.  La  consequence  en est l'apparition de  peripheries economiques  auteur 
du  globe. 
La  carte  jointe illustre numeriquement  la theorie de  von  Thunen par 
un  index  de  l'intensite de  l'agriculture dans  les  regions europeennes 
(annexe  II).  Elle montre  precisement que  l'intensite diminue  a  mesure  que 
l'on s'eloigne de  la  zone  industrielle du  nord-ouest  de  l'Europe. 
(1)  JohannHeinrich  von  Thunen  :  Der  isolierte Staat mit  Beziehung auf 
Landwirtschaft  und  Nationalokonomie,  Rostock  1826. 
- 9  -Les  theories  exposees  par  von  Thunen  en  1826  au  sujet de  !'implanta-
tion de  !'agriculture furent  reprises et developpees  en  1909,  par A.  Weber 
dans  sa  theorie de  la  localisation de  l'industrie.  Les  etudes de  Weber,  sent 
malheureusement,  demeurees  elles aussi,  en  marge  des  autres theories econo-
miques  (1).  Dans  la theorie  economique traditionnelle,  en effet,  les notions 
d'  "offre"  et  de  "demande"  sent demeurees  libres de  considerationsgeogra-
phiques et la  notion de  "marche"  a  pour ainsi dire ete utilisee dans  le vide, 
sans egard pour  son extension geographique.  A.  Weber  analyse la nature des fore es 
qui  susciterent !'apparition,  des  la seconde moitie du  17e et plus encore 
au  cours  de  la. seconde moitie  du  l8e siecle,  des  agglomerations  industrielles. Il 
a  abouti a  la concJusion que l'activite economjque etait largement conditionnee par 1' in-
dustrie  de  l'acier.  Cette derniere  s'implanta la ou  les  coQts  des  transports  run 
vers  l'autre du  charbon et du  minerai etaient  le moins  eleves et attira une 
main-d'oeuvre  considerable,  laquelle,  a  son tour,  devint  un  pOle d'attraction 
et de  developpement  pour  les  industries  de  produits de  consomrnation.  Nombre 
de  ces  industries auraient,  du  point  de  vue  de  l'approvisionnement  en matieres 
premieres,  aussi bien pu s'installer ailleurs puisqu'elles n'utilisaient pas 
les m@mes  quantites de  charbon que  la  siderurgie.  Des  necessites  strictement 
economiques  conduisirent  cependant  les entreprises productrices de  biens  de 
consornrnation  a  s'installer  a  proximite  immediate  des  acieries,  afin de reali-
ser des  economies  sur  le transport des  produits  a  ecouler.  Apres  quoi d'autres 
industries  furent  au~si attirees,  ces concentrations ayant  donne  naissance  a 
des  agglomerations humaines,  sources  de  main-d'oeuvre.  c•est ainsi qu'un 
puissant mecanisme  s'etait etabli en direction de  grandes  concentrations in-
dustrielles,  particulierement des  gisements de  charbon.  Ces  lois d'attraction 
economiquc  sent valablcs  pour  les  industries privees et,  dans  la meme  mesure, 
pour  les industries ayant  une  economie etatique planifie. 
Pour  comprendre  la  situation actuelle sous le rapport  de  la politique 
regionale,  il est necessaire  de  jeter un bref coup d'oeil en arriere  jusqu'aux 
debuts  de  la revolution industrielle.  comrne  nous  l'avons dit,  c'est l'industrie 
(1)  Alfred Weber  "fiber  den Standort der  Industrien",  Tiibingen  1909/1922. 
- lo  -de  l'acier qui  tra9a  les traits nouveaux  de  la carte economique  mondiale. 
L'industrie de  l'acier reposait sur deux matieres  premieres,  le charbon 
et le minerai  de  fer et s'implanta dans  les regions  ou  ces  deux  facteurs 
pouvaient  se  combiner  avec  des  couts  de  transport peu eleves.  Produit  a 
l'echelle industrielle en Angleterre d'abord,  l'acier se developpa  rapi-
dement  partout ou,  sur  le continent europeen,  l'on trouvait aussi  du 
charbon,  donnant  ainsi naissance  au premier centre economique mondial. 
Cette concentration economique  avait une  telle puissance que  !'ensemble 
de  l'economie mondiale  au  cours du  siecle dernier devait  reposer  sur elle. 
C'est au  cours  de  ce  developpement  economique  enorme,  assorti 
d'une puissante explosion demographique,  que  commencerent  les grandes  emi-
grations vers  !'Amerique,  ce qui  jeta les bases  du  second  grand centre 
economique,  qui  se developpa  a proximite  des  gisements  de  charbon et de 
minerai  de  fer  d'Amerique  du  Nord.  Au  tournant  du  siecle,  les agglomera-
tions  industrielles americaines  occupaient  une  position dominante et, 
depuis  lors,  l'economie mondiale est  largement regie par ce centre econo-
mique  et  non  plus  seulement par celui d'Europe. 
La  troisieme etape de cette evolution historique  fut  la creation 
d'un autre centre economique  mondial,  en Union  sovietique,  apres  1918, 
cependant  que  la croissance exponentielle de  l'industrie japonaise a l'issue 
de  la  seconde  guerre mondiale peut  ~tre consideree  comrne  la quatrieme;  il 
est cependant  douteux que  l'essor du  Japan  se poursuive d'abord parce que 
des  raisons politiques rendent  improbable  son extension au  continent,  ensuite 
parce que,  etant une  ile,  le pays  n•a  pas  des possibilites de  developpement 
territorial illimitees. 
Le  tableau ci-apresindique en chiffres la production d'acier brut, 
la population,  et la  superficie des quatre centres de  gravite  economiques. 
Ces  quelques  chiffres  ne  peuvent  naturellement  que  donner  une  image  simplifiee 
de  leur puissance economique,  mais  suffisent a en preciser les contours. 
- 11  -Regions 
USA 
U.R.S.S. 
Europe des  Neu fs 
Japon 
Reste  du  Mende 
Total 
Source  Eurostat 
PRODUCTION  D'ACIER  BRUT  EN  1973 
Production 
d'acier  Population 
en mil.  de  tonnes  en millions 
140  210 
130  248 
150  257 
120  108 
130  2.959 
670  3.782 
Superficie 
en millions 
de  Km2 
9,4 
22,4 
1,5 
0,4 
102,4 
136,1 
La  carte  de  l'annexe III donne  une  idee  des  rapports  entre centres 
economiques.  Il ressort de  ces chiffres qu'il n'y a  pas  de  differences 
marquees  dans  la production d'acier  des  divers  centres,  cependant que  les 
fluctuations  conjoncturelles  d'une  annee  a  l'autre peuvent  jouer  un  r~le 
important  dans  leurs relations.  Si  nous  considerons  le reste  du  monde, 
nous  pouvons  discerner  des  centres potentiels tels que  le Bresil,  voire 
l'Inde et laChine,  qui  pourraient accroitre  considerablement leur produc-
tion au  cours  des  prochaines  decennies. 
Apr~s avoir ainsi passe  en  revue  les structures geographiques  du 
monde  ,  nous  en arrivons  aux  grands  problemes  de  politique regionale aux-
quels  le monde,  et specialement  l'Europe,  sont aujourd'hui  confrontes. 
Nous  devons  bien voir  que  les  mSmes  forces  automatiques  qui  ont engendre 
les  structures regionales  du  monde  ,  s'exercent aussi a l'echelle conti-
nentale et au  sein  de  n'importe quel petit systeme  de  forces  economique. 
Nous  pouvons  done  constater qu'autour  des  trois  ou  quatre  centres  economi-
ques  actuels s'inscrivent les  "anneaux  de  ThUnen"  dont  nous  avons  parle,  et 
que  !'industrialisation et la croissance  economique  ont le plus  de  possibi-
lites  dans  les regions  situees  le plus pres  du  centre.  Les  regions peri-
pheriques  sont par  consequent defavorisees  sur  le plan  du  developpement 
economique.  L'exode et la stagnation qui  caracterisent certaines regions 
decoulent done  inevitablement des  concentrations  mais  comme  les  agglome-
rations  industrielles ont plusieurs  cOtes  positifs  le  dilemne  qui  se  pose 
aujourd'hui a  la politique regionale est de  parvenir a  combattre  les aspects 
negatifs  de  la croissance economique,  a  savoir  la stagnation economique et 
l'exode  de  la population  dans  certaines regions,  tout en evitant par  ailleurs, 
d'entraver  le reste  de  la croissance economique.  Une  autre  solution con-
siste naturellement a accepter,  pour atteindre  les objectifs  de  politique 
regionale,  de  reduire,  voire d'arrSter  totalement la croissance  economique 
pendant une  periode  plus  ou  moins  longue. 
- 12  -Il faut  en  outre tenir  compte  du  fait que  le libre  jeu des  forces  automa-
tiques  peut etre,  de  diverses manieres,  limite,  detourne  ou  entierement brise 
par  des  moyens  administratifs ou  par  des  faits  politiques.  Il s'agit moins 
d'interventions deliberees  dans  la politique regionale que  de  decisions  dont 
les effets sur  le plan  de  la politique regionale n'ont  pas  ete examines.  Par 
exemple,  !'interdiction par l'Etat de  !'emigration ou  de  !'immigration,  peut 
arreter totalement  les mouvements  de  population  provoques  par  les  forces  auto-
matiques.  Au  surplus,  les barrieres douanieres et monetaires  restreignent  le 
commerce  exterieur,  de  sorte que  les  forces  automatiques  au  lieu de  pouvoir 
librement structurer  la surface  du  globe,  sent  contrain~ a  un  developpement 
presentant des  deviations.  C'est ainsi que  la creation de  regions  administra-
tives et !'existence de  frontieres  nationales posent  aussi  un  probleme  de 
politique regionale.  Rien  que  la constitution de  regions  administratives  au 
sein d'un Etat peut inflechir les  forces  automatiques,  dent,  en  revanche, 
l'on peut  accroitre !'influence en  diminuant  !'importance des  frontieres  eco-
nomiques  nationales. 
8.  T~ches de  la CEE  ----------------
Pour  evoquer  les  t~ches de  la CEE  en matiere  de  politique regionale,  il 
faut  savoir  en  premier  lieu que  la CEE  constitue  en  elle-meme  une  oeuvre  de 
politique regionale  a  l'echelle continentale.  La  realisation de  ce  Marche 
cornmun,  c'est-a-Qire la suppression des  frontieres  economiques,  permet,  en 
effet,  une  rationalisation economique  pouvant  aboutir  a  d'importantes  concen-
trations industrielles.  La  concentration  demographique  du  nord-ouest  de 
!'Europe  a  souffert d'etre divisee  en Etats  aux  dimensions  variees,  alors que 
l'economie  des  Etats-Unis et de  l'U.R.SS.  a  pu  se developper  sans  se heurter 
a  des barrieres telles que  frontieres  nationales,  divisions  administratives, 
etc.  Or,  nous  avons  reussi,  gr~ce au  Marche  commun,  a supprimer  un  certain 
nombre  de  ces barrieres,  ce qui  doit  favoriser  la rationalisation economique; 
celle-ci s'est d'ailleurs deja opereeces vingt dernieres  annees,  en  concentrant 
la production  sur  des  entreprises plus  importantes  qui  produisent  de  fa~on plus 
rentable pour  le marche  elargi.  Les  grandes  entreprises  sent  localisees d'apres 
le cout  des  transports et d'apres d'autres  facteurs  automatiques  dans  les 
regions  industrielles traditionnelles.  Profitant de  !'application du  principe 
de  la libre circulation de  la main-d'oeuvre,  des millions  de  travailleurs ont, 
au  cours  des  vingtdernieres  annees,  emigre  vers  les regions  industrialisees 
du  nord-ouest  de  !'Europe,  ce qui  montre  que  le processus  de  concentration 
bat son plein.  Les  consequences  d'une telle concentration en  de  plus  grandes 
unites  soulevent  des  lors clairement  un  probleme  de  politique regionale que 
la CEE,  parce qu'elle en  est la cause,  a  le devoir  de  resoudre.  Ainsi,  la 
CEE  doit-elle s'efforcer d'attenuer,  voire,  si possible,  de  supprimer  entiere-
ment  les  consequences  dommageables  de  la concentration croissante. 
Jetons maintenant  un  coup d'oeil sur les moyens  et possibilitees qu'a 
la C.E.E.  dans  le domaine  de  la politique  regionale  pour  les comparer avec 
les  tAches  auxquelles elle est confronte. 
- 13  -Il conviept tout d'abord  de  souligner  que  la politique regionale de  la 
CEE  ne  doit pas  _remplacer  la politique regionale  nationale,  mai~ completer  les 
initiatives prises par  les differents Etats  me~bres pour  supprirner  les disparites 
existant sur  le~r territoire.  C'est ainsi  que  la  politique  reg~onale de  la 
CEE  croitra  en  ·~m.portance si ses  interventions  sont  coordonnee'_~  avec  la poli-
tique regionale ~es differents pays. 
Plus  concretement,  une  des  taches principales  de  la  CEE·est d'accroitre 
l'  aide  financiS"re  aux  regions  defavorisees.  ce·tte  aide  economi9ue  est octroyee 
par  le  canal  du_:·_Fonds  europe  en  de  developpement  regional,  mis -~n place  en  19 7 5. 
Pendant  une  periode  d
1essai de  trois  ans,  le  ~onds  disposed'~~ budget d'l,3 
milliard  d'u.~;,  dont  300 millions  ont ete distribues  en  1975,  le restant 
devant  l'Atre en  deux  tranches  de  500  million~ respectivement_:en  1976 et en  1977. 
Ce  Fonds  peut  ~~Ater son  concours  financier  ~~divers projets  ~~tues dans  les 
regions  jugees: .Sous-developpees  par  les Etats<membres.  Ces  projets devront 
S  I apparenter  a~ ·1
1 Un  des  types  SUi vants  : 
- pro jets dans  le domaine  de  1
1 industrie,  de  :.1. 
1 artisanat et  d~·s  services, 
- pro jets d 'in{rastructure directement  lies  a-u  developpement  ~9e _1
1 industrie 
et du  touri~_me, 
- projets d'infrastructure  lies~ !'agriculture dans  les  regions  de  montagnes 
et dans  cert.aines  regions  defavorisees. 
La  Comm_ission  a  souligne  que  1
1 octroi de  1
1 aide  devra-respecter les 
principes  suiv.ants  :  en  premier  lieu  1
1 aide devra  avoir  un  caractere comple-
mentaire,  c 
1 e~t-~--dire  que  les  credits  seront  utilises en  complement  des plans 
d 'investiss·~rnents res Etats rnembresr  en recarl lieu ,  1' aide  du  Fonds  devra  se concent.J:er 
sur  les  endroits  ou  le besoin  s
1en  fait le plus sentir.  La  creation du  Fonds 
fournit manifesternent  la possibilite d
1effectuer des  investissements indis-
pe~sables dans  les  regions  sous-developpees,  C
1est-a-dire  ~ la peripherie,  mais 
la question est de  savoir  ~ quelles  entreprises  ou projets  concrets doit aller 
l'oide.  Il  D
1Y  a  evidemment  pas  lieu d
1investir dans  des  projets  ne  presenta~t 
aucunechancede  se maintenir  au  niveau  pe  la concurrence et qui,  par  consequent 
devraient  ~tre aides  en  permanence.  Toute  decision relative  ~  une  aide  suppo-
sera  done  une  etude  prealable  approfondie,  d'finissant clairernent quelles  i 
seraient,  pour  la region, les  consequences  economiques  et autres  de  !'octroi. 
Une  autre  forme  d
1aide  financiere  aux  regions  sous-developpees  de  la 
communaute  est l'actlvite de  la  Banque  europeenne  d'investissement.  Cette  ins-
titution octroie,  selon  des  criteres bancaires
1 des  prAts  se montant,  au  total, 
~  1006,5 Muc  en  1975.  Ainsi  que  le montrera  ce  qui  suit,  une  des  taches princi-
pales de  la  CEE  en  matiere  de  politique regionale est de  coordonner  les diverses 
formes  de  concours  financier  pretees  par  les diverses  institutions de  la  CEE. 
Si  l'octroi d'aide  aux  r~gions pauvres  est  un  moyen  d'aplanir  les dispa-
rites regionales,  un  autre  consiste  ~ reduire  la  concentration dans  les grandes 
agglomerations  urbaineso 
- 14  -C'est deja  ce  qu'essaient d'entreprendreplusieurs  pays  de  la 
C.E.E.  Pareille initiative peut etre mise  en  oeuvre  soit en  pronon~ant 
une  interdiction d'implantation,  par, laquelle il est interdit aux  entre-
prises  de  s'implanter  dans  certaines regions  ,  soit en  frappant  d'impots 
suppl6mentaires  les industries dans  certaines regions,  de  maniere  a  les 
inciter a  s'installer ailleurs.  Ce  systeme  presente naturellernent  le 
risque  de  precipiter par  trop le recul economique  consecutif et d'entra-
ver encore  plus  la croissance peripherique. 
Il ressort de  ce  qui  precede  que  la Communaute  se heurte,  en  matiere 
de  politique regionale,  a  nombre  de  problemes  considerables,  rnais  elle 
possede  divers  moyens  de  les resoudre.  L'une  des  t~ches les plus  impor-
tantes  a  cet egard est la coordination des  diverses  formes  de  politique 
et de  financement  comrnunautaires  en  matiere  de  politique  r~gionale.  Outre 
qu'elle  sera  coordonnee  avec  la politique regionale des divers Etats 
rnembres,  la politique  communautaire  devra  constituer  un  ensemble  coherent 
en  vue  de  la  solution des  problemes  de  politique regionale.  Il ne  s'agit 
pas  simplement  de  coordonner  les credits  "directs"  de  politique regionale, 
tels ceux  du  Fonds  regional et de  la Banque  europeenne  d'investissernent, 
mais  de  prendre  aussi  en  consideration les activites du  fonds  agricole. 
La  coordination pourrait se  faire  concretement par  la creation d'un cornite 
central charge de  donner un avis  sur les actes  cornmunautaires  ayant des  conse-
quences  en matiere d'econornie  regionale.  Ce  cornite  exarninerait les effet de 
toutes  les propositions qui ont-des  consequ-ences  regionales et coordonnerait 
a partir d'une  appreciation d'ensemble  les diverses decisions prises. 
Ces  attributions pourraient revenir  au  cornite  de  politique regionale  de 
Bruxelles  (cree  par  la decision  du  Conseil  75/186  du  18.3.1975).  De  cette 
maniere,  toutes  les  decisions  prises  au  sein  de  la C.E.E.  seraient consi-
derees  a  partir d'une  conception d'ensemble  de  la politique regionale 
europeenne.  Ces  attributions pourraient de  merne  etre  conferees  a  la 
commission  correspondante  du  Parlernent  europeen. 
En  conclusion,  disons  que  les  nombreuses  theories et propositions 
emises  en matiere  de  politique regionale  n'ont  jusqu'a present abouti 
a  aucun resultat revolutionnaire,  meme  si en  de  nombreux  endroits l'on 
peut constater  une  evolution positive.  Le  probleme  est essentiellement 
de  trouver  une  methode  qui  permette,  sans  l'apport permanent  de  sub-
vention~ de  promouvoir  la  croissance economique  dans  une  region sous-
developpee.  Une  telle methode  n'a pas  encore  ete mise  au  point,  si tant 
est qu'elle  le  soit  jamais.  En  tout cas,  le  "specialiste  de  la politique 
regionale"  doit bien  se  dire  que  tous  les instruments  de  politique re-
_gionale  se  heurtent a !'influence contraire des  forces  automatiques  que 
nous  venons  d'analyser  dans  cet expose  theorique. 
- 15  -NOGLE  B~NINGER  OM  REGIONALPOLITISK  TEORI  OG  EF'S  OPGAVER 
I  l¢bet af  1975  blev  Den  euro~iske Fond  for  Regionaludvikling  op-
rettet og  Udvalget  for  Regionalpolitik nedsat.  I  en  nrermere  analyse 
af konsekvenserne  for  den  europreiske regionalpolitik er  srerlig tre 
faktorer af betydning.  For  det  f¢rste er det  sp¢rgsmalet,  om  det vil 
lykkes  for  Kommissionen at g¢re  fonden til et middel  for  en egent-
lig veldefineret regionalpolitik og  styre dette rniddel  ud  fra  en 
europreisk helhedsbetragtning.  Man  rna  saledes  vrere  oprnrerksom  pa ri-
sikoen  for,  at fondens  virke blot udvikler  sig til en  finansiel  ud-
jrevningsvirksornhed.  For  det andet  rna  man  g¢re  sig klart,  at  fonden 
kun  b¢r  udg¢re  en lille del af den  sarnlede  europreiske  regionalpoli-
tik og  saledes  alene b¢r  fremsta  sorn  et ¢konomisk udtryk  for  en re-
gionalpolitisk vilje blandt rnedlernsstaterne.  En  ¢konornisk  investe-
ring er nernlig  i  mange  tilfrelde  overhovedet  ikke n¢dvendig  for at 
f¢re  regionalpolitik,  idet mange  resultater kan  opnas  udelukkende 
ved adrninistrativ snilde  og  en vis  lovgivningsmressig  fantasi.  Sa-
ledes vil man  ligefrem kunne  spare  penge,  blot ved  en  gennemgang 
af lovgivningen  i  frellesskaberne  og  i  de  enkelte  lande  rned  henblik 
pa undgaelse af,  regionalpolitisk set,  u¢nskede  dele.  Herunder  rna 
man  naturligvis ogsa  s¢ge at  forhindre,  at den  fremtidige  lovgiv-
ning,  savel  i  EF  sorn  i  de  enkelte  lande,  ikke strider mod  de  regio-
nalpolitiske rnalsretninger. 
Herved  opstar,  for  det tredje,  behovet  for  forrnuleringen af en  frel-
les  euro~isk regionalpolitisk rnalsretning.  Fondens  rnidler  skal man 
nok  fa  fordelt,  men  for at f¢re  en  ornfattende  regionalpolitik er 
det  n¢dvendigt  rned  en  frelles  doktrin.  Opstillingen af en  sadan re-
'gionalpolitisk doktrin krrever  saledes  en  nrermere  analyse af,  hvad 
regionalpolitik egentlig star  for.  Ulykkeligvis hersker der  i  denne 
henseende  star  forvirring  i  de  enkelte  landes  lovgivning,,  i  de  for-
skellige politiske partiers programmer,  i  erhvervslivets organisa-
tioner  og  ogsa  inden  for  de  forskellige ¢konomisk-videnskabelige 
retninger. 
Dette  n¢dvendigg¢r,  at man  begynder at tale  om  regionalpolitisk teori, 
f¢r  man  tager fat  pa  den  praktiske politik.  Det ville vrere  fejlag-
tigt at begynde at tale om  medicinen,  f¢rend  man  kender  sygdomrnen 
eller den  normale  livsproces. 
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Indledningsvis  skal vi  fors¢ge  at udrede,  hvad  termen  regional-
politik dCEkker.  Betragter vi dette begrebs  f¢rste  led, 
11region
11
, 
forstar  man  herved et ud  fra givne kriterier afgrCEnset  delomrade 
af et st¢rre areal.  Hvilke  afgrCEnsningskriterier,  der  i  hvert 
enkelt tilfCElde  er benyttet,  spiller  i  denne  sammenhCEng  ingen 
rolle.  Saledes  kan  man  foretage  en  inddeling  i  global malestok, 
f.eks.  i  verdensdele  og tillige i  kulturelle,  etniske,  sociale, 
politiske,  ¢konomiske  o.a.  regioner.  Disse regioner kan  igen 
underopdeles  i  grupper af stater og  inden  for  staten igen  i  min-
dre enheder.  Man  kommer  altsa til det resultat, at en  region blot 
er et afgrCEnset  delomrade,  hvorved begrebet  .. region
11  ikke  far  den 
store betydning.  TvCErtimod  er  en af regionalpolitikkens  opgaver 
at danne  hensigtsmCEssige  regioner,  og  man  rna  forlade  den  gamle 
ide  om,  at regionalpolitikken er politik for et eller andet be-
staende  delomrade.  Da  man  ved 
11politik
11  kan  forsta aktiviteterne 
med  det  formal,  bevidst at pavirke processer  i  samfundet,  kan vi 
nu  opstille en definition af regionalpolitik:  regionalpolitik er 
den bevidste pavirkning af den geografiske  fordeling af ¢konomiske 
og  andre  menneskelige aktiviteter pa  jordoverfladen.  Der  er altsa 
tale om  en ret bred definition,  der  dog  udelukker  de  mange  fejlag-
tige forestillinger  om  indholdet af termen 
11regionalpolitik
11
•  Det 
skal understreges,  at begrebet 
11region
11  ikke beh¢ves  i  definitio-
nen af regionalpolitik. 
3.  Q~-~~~~~!~~~~~~-~£~f!~£L-~~£_e~~!~~~£-~£~~~~~~~~~~~~~~ 
For at kunne  forsta,  hvordan regionalpolitik virker,  vil vi be-
tragte,  hvorledes  arealanvendelsen ville se ud,  hvis  den  overhove-
det  ikke blev pavirket gennem politisk  indflydelse~  Fordelingen af 
arealer til forskellige  formal  er nemlig underkastet  stCErke  selv-
virkende krCEfter,  som  det er yderst vanskeligt at ¢ve  politisk ind-
flydelse pa.  En  sadan kraft er f.eks.  den,  der  opstar  i  forbindelse 
med  de  enorme  industrikoncentrationer,  som behersker nutidens er-
hvervsgeografiske  verdenskort.  Disse  industriomrader styrer  i  vid 
udstrCEkning  omverdenen  f.eks.  ved  deres  tiltrCEkning af millioner 
og atter millione• af arbejdere,  der ofte  sCEttes  i  bevCEgelse  mod 
deres vilje.  Grunden til, at visse omrader af verden udvikler sig 
til industriagglomerationer  og  andre  forbliver uudviklede,  skal 
findes  i  den,  globalt set, ulige  fordeling af rastoffer  i  sammen-
hCEng  med  transportomkostningerne. 
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Man  kan konstatere,  at ogsa  landbruget er pavirket af de  store in-
dustriagglomerationer  og er underlagt  loven  om  den  areal~ssige for-
deling under  indflydelse af transportomkostningerne.  If¢lge de  selv-
virkende krrefter  lregger  de  forskellige  landbrugsgrene sig  i  koncen-
triske cirkler betinget af transportomkostningerne  pa  en  sadan made, 
at  landbrugsgrenene med  de  st¢rste transportomkostninger  ligger nrer-
mest  centrum.  For  landbrugets  vedkomrnende  bliver der saledes  kun  i 
ringe grad taget hensyn til jordboniteten,  mens  det altsa er afstan-
den til de  store industri- og  forbrugeromrader,  der  er afg¢rende  for 
landbrugets intensitet. 
Disse  sammenhcenge  blev allerede  for  150  ar  siden  beskrevet  af 
Johan  Heinrich  von  Thunen,
1
)  men  hele den efterf¢lgende regional¢ko-
nomiske  skole er aldrig blevet  srerlig kendt  og har tillige staet iso-
leret  fra  den  ¢vrige ¢konomiske  videnskab. 
Von  Thunen  fandt,  at de  landbrugsarealer,  der  ligger nrermest  forbrugs-
centret, bliver opdyrket mest  intensivt og  at udnyttelsen er mindre, 
jo mere  man  nrermer  sig periferien.  Det vedlagte  skema  viser,  hvordan 
landbruget,  under  datidens  forudsretninger,  ordnede  sig omkring  for-
brugscentret  (bilag 1). 
Hvad  von  Thunen  for  over hundrede  ar  siden fastslog med  hensyn til 
arealfordelingen  inden  for  et lille omrade,  lader sig  i  dag konstatere 
i  global malestok.  Vi  kan  nemlig  se,  at det h¢jintensive  landbrug  ord-
ner  sig omkring  de  store koncentrationer af industri  og at landbruget 
bliver stadig mere  ekstensivt,  jo mere  man  kontinentalt eller ogsa glo-
balt set bevreger sig ud  mod  periferien.  Med  andre  ord finder vi  i  dag 
"de Thi.inenskeringe  ..  i  global malestok pa en  sadan made,  at de h¢jest 
industrialiserede lande  ogsa har  det  mest  intensive  landbrug.  Konse-
kvensen af dette forhold er,  at der er opstaet ¢konomiske periferier 
rundt  offikring  pa kloden. 
Et  talmressigt belreg  for  von  Thunens  teori  finder vi pa det vedlagte 
kart  (bilag 2).  Pa kortet er angivet et indeks  over,landbrugets  inten-
sitet i  forskellige  egne af Europa.  Man  kan her netop konstatere,  hvor-
dan  intensiteten falder  jo  lcengere  man  bevreger  sig bort fra  det nord-
vesteuropreiske  industriornrade. 
Johan Heinrich  von  Thunen:  Der  isolierte Staat mit  Beziehung auf Land-
wirtschaft und  Nationalokonomie,  Restock  1826. 
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Hvad  von  Thunen  i  1826 beskrev med  hensyn til landbrugets  placering 
har Alfred Weber  i  1909 videreudviklet  i  sin  l~re om  industriens  loka-
lisering.  Ogsa  Webers  erkendelse har  desv~rre staet isoleret  fra  den 
¢vrige  ¢konomiske teori.1)  I  den  traditionelle ¢konomiske teori har be-
greberne  udbud  og eftersp¢rgsel nemlig  v~ret uafh~gige af det terri-
toriale aspekt.  Begrebet  "marked"  har sa at sige  fungeret  i  et luft-
tomt  rum  uden at dets  areal~ssige udstr~kning er blevet taget  i  be-
tragtning. Alfred Weber  analyserede,  hvad det  var  for  kr~fter,  der 
f¢rte til de  store industriagglomerationer,  der  opstod  fra  sidste halv-
del af 1700-tallet og  med  voksende  fart  i  anden halvdel af 1800-tallet. 
Han  kom til det resultat,  at den  ¢konomiske  virksomhed  i  h¢j  grad  ind-
retter sig efter stalindustrien.  Stalindustrierne har  lokaliseret sig 
hvor  transportomkostningerne  i  forbindelse  med at f¢re kul  og malm  sam-
men,  har  ~ret de mindste  og har tiltrukket store menneskemasser  i  form 
af arbejdskraft,  der  igen har  ~ret tiltrrekningskraft  for  udviklingen 
af forbrugsvareindustrier.  Mange  af disse industrier kunne  ud  fra  ra-
stofsynspunkter  lige  sa godt  lokalisere sig .et andet  sted,  idet de  ik-
ke bruger de  samme  store  kul~gder som  stalproduktionen.  Ud  fra  simp-
le bedrifts¢konomiske  overvejelser var det  dog  n¢dvendigt  for  de  for-
brugsgode-producerende  virksomheder at sla sig ned  i  umiddelbar  n~rhed 
af stalindustrien for  at spare  pa transportomkostningerne ved  afs~t­
ningen.  Herefter er andre  industrier blevet tiltrukket,  idet der  ved 
de  f¢romtalte koncentrationer er opstaet  befolknings~gglomerationer, 
som  danner arbejdskraftreserver.  P!  denne  made  er der altsa en  st~rk 
mekanisme,  der  tr~kker i  retning af store industrikoncentrationer,  i-
s~ omkring kulforekomsterne. Reglen  om  ¢konomisk  tiltr~kning g~lder 
savel  private  som offentligt ejede virksomheder. 
Til  forstaelse af den  nuv~rende regionalpolitiske situation er det 
n¢dvendigt at kaste et kort historisk tilbageblik til begyndelsen 
af  den  industrielle  revolution.  Sam  sagt  var  det  stal-
Alfred Weber:  "Uber  den  Standort der  Industrien",  Tiibingen  1909/1922. 
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kort.  Stalindustrien var baseret pa to rastoffer,  kul  og  jernmalm, 
og blev lokaliseret pa de  egne,  hvor  de to  faktorer kunne  kombineres 
til de  laveste transportomkostninger.  Stal blev  i  industriel malestok 
f¢rst  produceret  i  England,  men  udviklingen bredte  sig hurtigt over 
pa  det  euro~iske kontinent,  hvor  der  ogsa  fandtes kul,  og  verdens 
f¢rste  ¢konomiskc  kraftcenter var  dannet.  Denne  ¢konomiske  magtkon-
centration var af en  sadan styrke,  at hele verdens¢konomien  i  l¢bet 
af forrige  arhundrede baserede  sig  pa  den. 
Under  dette  ~norme ¢konomiske  opsving,  som  var  forbundet  med  en  vrel-
dig befolkningseksplosion,  begyndte  de  store udvandringer til Amerika, 
hvilket  lagde  grunden til det andet  store ¢konomiske kraftcenter,  der 
voksede  op  omkring  de  nordamerikanske kul- og  malmforekornster.  Ornkring 
arhundredeskiftet blev den  amerikanske  industriagglomeration domine-
rende  - og  siden da  har  verdens¢konomien  i  h¢j  grad indrettet sig ef-
ter dette og  ikke  mere  alene efter det  euro~iske ¢konomiske  centrum. 
Tredje trin i  det historiske udviklingsforl¢b er dannelsen af endnu 
et verdens¢konornisk kraftcenter  i  Sovjetunionen efter 1918,  mens  fjer-
de  trin kan<siges at  v~re den  eksponentielle  ~kst i  Japans  industri 
efter 2.  verdenskrig.  Det  er dog  tvivlsomt,  om  den  japanske udvikling 
vil  forts~tte, idet man  af politiske grunde  ikke kan  forestille sig, 
at tendensen  forplanter  sig over  pa kontinentet  og  fordi  Japan  som  ¢ 
ikke bar  ubegr~sede areal~ssige udviklingsrnuligheder. 
Omstaende  tabel giver  en  tal~ssig oversigt  over  de  fire  ¢konomiske 
kraftcentre belyst ved  angivelse af rastalproduktion,  befolknings~g­
de  Oj  areal.  Sa ·fa tal kan naturligvis kun  give et simplificeret bil-
lede af de  ¢konomiske kraftcentres  styrke,  men  konturerne af dern  tr~­
der  dog  tydeligt  frem. 
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Rastal-
produktion  Befolkning  Areal 
Region  mill.tons  mill.  rnill.km2 
u~  140  210  9,4 
USSR  130  248  22,4 
Europa  150  257  1,5 
Japan  120  108  0,4 
Rest  en af verden  130  2.959  102,4 
I  alt  670  3.782  136,1 
Kilde:  Eurostat 
Kortet,  bilag 3,  giver et  indtryk af de  ¢konorniske kraftcentres  ind-
byrdes  forhold.  Sorn  det  frerngar af tallene,er der  ikke  stor forskel 
pa  stalproduktionen  i  de  enkelte centre,  hvorfor  de  enkelte ars kon-
junktur-fluktuationer kan  spille en  v~sentlig rolle rned  hensyn til 
det  indbyrdes  forhold.  Hvis  vi betragter resten af verden,  kan  man 
ane  potentielle kraftcentre  - altsa omrader  som  f.eks.  Brasilien og 
rnaske  Indien  og  Kina,  der  i  l¢bet af Artier rnuligvis vil kunne  ud-
vide  deres  produktion  i  betragteligt omfang. 
Efter denne  gennerngang  af den  globale arealstruktur er vi naet til de 
store regionalpolitiske problemer,  verden  - og  specielt Europa  - star 
over  for  i  dag.  Vi  rna  forsta,  at de  sarnme  selvvirkende  kr~fter,  sorn 
har  forarsaget  den  globale regionalstruktur,  ogsa virker  inden  for  kon-
tinenter  og  inden  for  hvert lille ¢konornisk  kraftsystem.  Vi  kan altsa 
kon~tatere, at der  rundt  om  de  nu~rende 3-4 kraftcentre  ligger de  f¢r 
orntalte  Thunenske  ringe,  og at industrialiseringen  og  den  ¢konomiske 
v~kst har  de  st¢rste muligheder  i  de  lande,  der  ligger  n~mest centrum. 
Det stiller altsa lande  n~rmest periferien ringere  med  hensyn til den 
¢konomiske udvikling. Afvandring  og  stagnation for visse omrader  er 
altsa en  uundgaelig  f¢lge af koncentrationen,  men  da  industriel agglo-
meration har  flere  positive sider,  er det regionalpolitiske dilemma 
i  dag at be~pe de  negative  sider  ved  den  ¢konomiske  ~kst, d.v.s. 
dannelsen af ¢konomisk  d¢dvande  og  afvandring  i  visse  ornrader,  sarnti-
dig med at man  ikke  h~er den  ¢vrige ¢konomiske  ~kst. En  anden rnulig-
hed er  selvf¢lgelig at indstille sig pa,  at man  for  at opna  de  regional-
politiske mal  rna  begrrense eller eventuelt helt standse den  ¢konorniske 
~kst for  en kortere eller  l~ngere periode. 
- 21  -Endvidere  rna  det  tages  i  betragtning,  at  de  selvvirkende  kr~fters frie 
udfoldelse  pa  flere  mader  indskrcrnkcs,  afledes eller belt afbrydes  ved 
administrative midler eller politiske kendsgerninger.  Der  er her  i  min-
dre grad tale  om  bevidste regionalpolitiske  indgreb,  men  om  beslutnin-
ger,  hvis  regionalpolitiske konsekvenser  end  ikke er blevet unders¢gt. 
Et  eksempel er en  stats lovlige afbrydelse af ind- eller udvandring, 
der  kan  medf¢re,  at befolkningsforskydelserne  i  forbindelse  med  de  selv-
virkende  kr~fter bringes til standsning.  I  ¢vrigt virker  toldbestemrnel-
ser  og  monet~re gr~nser restriktivt pa udenrigshandelen,  sa de  selvvir-
kende  kr~fter ikke  frit kan  strukturere  jordoverfladen,  men  derimod  kun 
kan  udvikle  sig med  bestemte  sk~vheder.  Dannelsen af forvaltningsornra-
der  og  eksistensen af nationale  gr~nser er saledes  ogsa et regionalpo-
litisk problem.  Alene  vcd  dannelsen af  forvaltningsomrader  inden  for 
den  enkelte nationalstat kan  de  selvvirkende  kr~fter pavirkes,  og  ved 
at g¢re  de  nationale  gr~nsers ¢konomiske betydning mindre,  kan  de  selv-
virkende  kr~fters indflydelse  for¢ges. 
Hvis  man  taler  om  EF's  regionalpolitiske opgaver,  rna  det  f¢rst  og  frem-
mest  sta klart,  et  EF  i  sig selv danner  en  regionalpolitisk opgave  i 
kontinental malestok.  Via  det  f~lles marked,  det vil sige nedbrydnin-
gen af de  ¢konomiske  gr~ser, muligg¢res  nemlig  en  ¢konomisk  rationali-
sering,  sam  resulterer  i  store industrielle koncentrationer.  Det  nord-
vesteuro~iske agglomerationsomrade har  v~ret h~et af at v.rere  opdelt 
i  flere mindre  stater,  mens  den  ¢konomiske  udvikling  i  USA  og  USSR  har 
kunnet  udfolde  sig uden  hensyn til  landegr~ser,  forvaltningsinddelin-
ger eller andre barrierer.  Nu  har vi via det  f~lles marked  faet nedbrudt 
en  del af barriererne,  hvilket rna  udnyttes  gennem  den  ¢konomiske ratio-
na]isering,  der  skal  finde  sted  og  i  ¢vrigt har  fundet  sted gennem  de 
sidste ca.  20  ar  ved  en  samling af produktionen  pa  st¢rre virksomheder, 
sam  producerer mere  rentabelt  for  det st¢rre marked.  De  st¢rre virksom-
heder  lokaliseres under  indflydelse af transportomkostningerne  og  andre· 
selvvirkende  faktorer  i  de  traditionelle industriomrader.  Gennem prin-
cippet  om  arbejdskraftens  frie bevcrgelighed har millioner af arbejdere 
gennem de  sidste 20  ar  s¢gt til det  nordvesteuro~iske industriomrade, 
hvilket er et indicium pa, atkoncentrationsprocessen er  i  fuld  gang. 
Med  de  konsekvenser,  en  sadan koncentration pa  st¢rre enheder  f¢rer  med 
sig,  opstar der altsa helt klart et regionalpolitisk problem  forarsaget 
af EF,  og  som det derfor er EF's  opgave  at  l¢se.  EF  rna  saledes  fors¢ge 
at formilde  eller hvis muligt belt at  af~rge de  u¢nskede  f¢lger af den 
tiltagende koncentration,  det  selv er arsag til. 
Vi skal  nu  betragte de  midler  og  muligheder,  EF  har  pa regionalpolitisk 
ornrade,  og vi  skal  sarnmenligne  dem  med  de  opgaver,  EF  star overfor. 
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F¢rst  og  fremmest  rna  det understreges,  at  EF
1s  regionalpolitik ikke 
skal trrede  i  stedet  for  regionalpolitikken pa det nationale plan,  men 
derimod  skal virke  som  et supplement til de initiativer,  de  enkelte 
medlemsstater har taget  for at udligne  skrevheder  inden  for  deres  amra-
de.  Betydningen af EF's  regionalpolitik vil saledes  ¢ges1 hvis  indgre-
bene  koordineres  med  regionalpolitikken  i  de  enkelte  lande. 
Mere  konkret er  en af EF's hovedopgaver at ¢ge  finansiel bistand til 
de  underudviklede  omrader.  Denne  ¢konomiske bistand finder  sted gennem 
Den  europreiske  Fond  for  Regionaludvikling,  som  blev etableret  i  1975. 
I  en trearig fors¢gsperiode  opererer  fonden  med  et budget  pa  113  mil-
liarder RE1  hvoraf  300 mill. blev fordelt  i  1975  og  500 mill.  RE  skal 
fordeles  i  hvert af arene  1976  og  1977.  Fonden  kan  yde st¢tte til for-
skelligc projekter  i  de  egne,  som  af medlemsstaterne er defineret som un-
derudviklede.  Projekterne  skal  ligge  inden  for  en af  f¢1gendP- typer: 
- projekter  inden  for  industri,  handvrerk  og  servicevirksomhed 
- infrastrukturprojekter direkte knyttet til udviklingen af industri 
og  turisme 
infrastrukturprojekter  i  forbindelse  med  landbrug  i  bjergegne  og  i 
visse ugunstigt stillede omrader. 
Kommissionen har understregetl  at der  i  forbindelse  med  ydelse af st¢tte 
skal tages hensyn til f¢lgende  principper:  for  det  f¢rste skal st¢tten 
vrere  af supplerende karakterl  hvilket vil sigel  at midlerne  skal anven-
des  i  tillreg til medlemsstaterneseksisterende  investeringsplaner.  For det 
andet skal fond  ens st¢tte koncentreres  I  dvs.  kanaliseres derhen  I  hvor der er 
st¢rst behov  for  den.  Det er klart, at oprettelsen af  fonden har  skabt 
mulighed  for at foretage  pakrrevede  investeringer  i  de  underudviklede 
omraderl  d.v.s.  i  periferien,  men  sp¢rgsmalet erl  hvilke virksomheder 
eller projekterl  der helt konkret  skal ydes  st¢tte til. Det har  jo helt 
klart intet formal  at investere  i  projekter1  der  ikke har  nogen mulig-
hed  for  at  h~vde sig konkurrencemressigt  og  derfor  l¢bende  skal under-
st¢ttes.  F¢lgelig krrever hver beslutning  om  st¢tte et grundigt  forar-
bejde1  hvor  de  ¢konomiske  og  ¢vrige regionalpolitiske konsekvenser  s¢-
ges klarlagt. 
En  anden  form  for  finansiel st¢tte til de  underudviklede  omrader  inden 
for  frellesskaberne  er den  virksomhedl  som  Den  europreiske  Investerings-
bank ud¢ver.  Denne  institution yder  ud  fra bankmressige kriterier lan pa 
i  alt 100615  RE  i  1975.  Som  det  fremgar  af det nedenstaende,  er det  en 
anden regionalpolitisk hovedopgave  for  EF  at koordinere  de  forskellige 
former  for  finansiel bistand1  der ydes af forskellige  EF-institutioner. 
Udover at yde  st¢tte til de  fattige  regioner kan  man  udj~vne de  regio-
nale  skrevheder  ved at nedbringe koncentrationen  i  de  st¢rre byomrader. 
- 23  -Dette er allerede  s¢gt gennemf¢rt  i  flere  EF-lande.  Et  sadant initia-
tiv kan  iv~rks~ttes enten ved et direkte  lokaliseringsforbud,  hvorved 
det  forbydes  virksomheder  at  neds~tte sig  i  bestemte  omrader,  eller 
man  kan  pal~ge industrier  i  visse  omrader  ekstraskatter  •.  sa de til-
skyndes til at  neds~tte sig andre  steder.  En  sadan udvikling er natur-
ligvis  forbundet  med  faren  for,  at det medf¢lgende  ¢konomiske tilbage-
slag bliver  for kraftigt og tillige hindrer  ~ksten i  periferien. 
Som  det er  fremgaet af det  forrige  star  f~llesskaberne over  for  mange 
store regionalpolitiske  opgaver,  som  der  inden  for  EF  findes  flere mid-
ler til at l¢se.  En af de vigtigste opgaver  i  den  forbindelse  er  samord-
ningen af de  forskellige  former  for  f~llesskabspolitik og  f~llesskabs­
finansiering  med  de  regionalpolitiske mal  for ¢je.  Udover at ~re koor-
dineret  med  regionalpolitikken  i  de  enkelte medlemsstater  skal  f~lles­
skabernes politik saledes  ogsa udg¢re et samlet hele hen  mod  l¢sningen 
af de  regionalpolitiske problemer.  Der  er her  ikke kun  tale  om  samord-
ningen af de  direkte regionalpolitiske midler  som  f.eks.  Regionalfonden 
og  Den  euro~iske Investeringsbank,  men  ogsa  f.eks.  Landbrugsfondens 
virksomhed rna  i  den  forbindelse tages  i  betragtning.  Rent konkret kunne 
en koordinering  finde  sted ved oprettelsen af et centralt udvalg  1  der  skal 
udtale sig am alle retsakter  I  som har konsekvenser  for  regionalpolitikken. 
Et  sadant udvalg  skulle altsa gennemga alle forslags  regiGnalpolitiske 
virkninger  og  koordinere  de  forskellige beslutninger ud  fra  en helheds-
vurdering.  Disse bef¢jelser kunne  overdrages til udvalget  for  regional-
politik i  Bruxelles  (nedsat  ved  Radsafg¢relse  75/186 af 18.3.1975) 1  sa 
alle beslutninger  i  EF  pa  denne  made  blev anskuet  ud  fra  en  overordnet 
curopl'isk  rcq.ionalpol.itisk hclhedsbctragtning.  Ligeledes kunne  sadanne 
bef¢jelser  till~ges det  tilsvarendc udvalg  under  Europa-Parlamentet. 
Afslutningsvis  skal det  n~nes1 at de  mange  teorier  og  forslag  inden  for 
det regionalpolitiske omrade  endnu  ikke har  f¢rt til noget revolutione-
rende  resultat,  selv om  man  flere  steder kan  iagttage en positiv udvik-
ling.  Hovedproblemet er at finde  en metodel  der  kan  fremme  den  ¢konomi-
ske  v~kst i  et underudviklet  omrade  uden  en  vedvarende tilf¢rsel af sub-
sidierl  men  en  sadan metode  er ikke udviklet endnul  hvis  den  overhove-
det nogensinde bliver det.  I  hvert  fald rna  regionalpolitikeren  ~re 
klar over,  at alle regionalpolitiske midler modvirkes  af de  selvvirken-
de  kr~fter,  som  er blevet analyseret  i  den  ovenstaende teoretiske udredning. 
- 24  ----
Les  anneaux  de  Thlinen 
De  Thunenske  rinqe 
Annexe  I 
Bilaq  I 
secondaire 
avec zones  prop±es 
Lille by  med  opland 
Cultures Maraicheres et elevage laitier - aucun assolement 
etabli 
Havebrug,  opdrret  af malkek~, ingen  fast vekseldrift 
Sylviculture 
Skovbrug 
Assolement  intensif de  terres  labourables 
Intensivt agerbrug  pa pl¢jede marker 
Terres  labourables  avec prairies semi-permanentes 
Pl¢jede marker  og  halvpermanente  enge 
Assolement triennal 
Treskift 
Elevage extensif 
Ekstensivt husdyrhold 
Ville centrale 
Bycenter 
Voie  navigable 
Vandvej 
- 25  -Annexe  II 
Bilaq II 
Intensite de  !'Agriculture en  Europe 
Landbrugets  intensitet  i  Europa 
L'indice  lOO  represente  le rendement  europeen moyen,  par ha,  de 
huit productions principales:  ble,  seigle,  orge,  avoine,  mais,  pommes 
de  terre,  betteraves sucrieres,  foin.  (D'apres s. van Valkenburg 
et c .c. Held) • 
Indeks pa 100 er det gennemsnitlige  europreiske  h0studbytte pr. 
acre  (0,4 ha)  af 8  hovedafgr0der:  hvede,  rug,  byg,  havre,  majs, 
kartofler,  sukkerroer  og  h0. 
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 Vedlagt  frernsendes  et dokurnent  udarbejdet af hr.  Norbert 
LOCHNER,  kontorchef  i  generaldirektoratet for  forskning og 
dokurnentation,  bistaet af hr.  P.  SMITH  og hr.  K.A.  HOLM. 
Det har vist sig ¢nskeligt at sikre dette  dokurnent  en vis 
udbredelse ved at lade det  indga  i  r~kken af  dokurnenter  fra 
forskning og  dokurnentation,  selv om  det falder noget uden 
for  de  norrnale  rammer  for  disse  dokurnenter. 
Teksten foreligger  kun pa  fransk og  dansk.  Ifald der er 
tilstr~kkeligt ¢nske herorn,  vil der kunne udarbejdes over-
s~ttelser til andre  sprag. Anbei  erhalten die Mitglieder  ein von  Herrn Norbert LOCHNER,  Abtei-
lungsleiter bei der Generaldirektion Wissenschaft  und Dokumentation,  mit 
Unterstlitzung  der  Herren  P.  SMITH  und K.A.  HOLM  ausgearbeitetes  Dokument. 
Es  schien interessant,  fUr  eine gewisse Verbreitung dieses  Dokuments  in 
der  Sammlung Wissenschaft  und  Dokumentation  zu  sorgen,  auch  wenn  es  etwas 
aus  dem  Ublichen  Rahmen  dieser  "Sammlung"  fallt. 
Der  vorliegende Text existiert nur  in franzosischer  und  danischer 
Sprache.  Die  Ubersetzung  in andere Sprachen konnte  ins Auge  gefaat werden, 
wenn  genligend Antrage gestellt werden. Members  will find  attached a  document  prepared by Mr  Norbert  LOCHNER, 
head  of division in the Directorate-General for  Research  and  Documentation, 
with  the assistance of Mr  P.  SMITH  and  Mr  K.  A.  HOLM.  This  document  does 
not fall within  the  usual  scope  of  the  research and  documentation  •Dossiers•, 
but it is nevertheless felt desirable  to  include it in order  to reach  a 
broader readership. 
This  text is available in French  and Danish only.  If demand is 
sufficient,  translation into other  languages  might be  arranged. Messieurs  les  Membres  sent pries  de  trouver ci-joint un  document 
elabore  par  M.  Norbert  LOCHNER,  chef  de  division a la Direction generale 
de  la  recherche et de  la  documentation,  assiste  de  MM.  P.  SMITH  et 
K.  A.  HOLM.  Il a  paru  interessant d'en assurer une  certaine diffusion 
dans  les  Dossiers  de  recherche et documentation,  m@me  si ce  document 
sort quelque  peu  du  cadre habituel  de  ces  "Dossiers". 
Le  present texte n'existe qu'en  langues  fran3aise et danoise. 
Une  traduction vers  d'autres  langues  pourrait @tre  envisagee si un 
nombre  suffisant de  demande  etait presente. 